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CD Conservation
HR High Density Residential
ID Industrial
LR Low Density Residential
MR Medium Density Residential
MU Mixed Use
RD Rural
